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Sprawozdanie z interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji stu-
dencko-doktoranckiej pt. „A więc wojna!” – działania militarne i ich 
kontekst polityczno-prawny, gospodarczy i społeczno-kulturowy na 
przestrzeni dziejów, Łódź, 17–19 listopada 2016 r.
W dniach 17–19 listopada 2016 roku w murach Pałacu Bieder-
manna w Łodzi przy ul. Franciszkań-
skiej 1/3 odbyła się interdyscyplinarna 
ogólnopolska konferencja studencko-
-doktorancka pt. „A więc wojna!” 
– działania militarne i ich kontekst 
polityczno-prawny, gospodarczy i spo- 
łeczno-kulturowy na przestrzeni dzie- 
jów, zorganizowana przez Studenckie 
Koło Naukowe Historyków Uniwer- 
sytetu Łódzkiego, przy współpracy 
z Centrum Badań nad Historią i Kul-
turą Basenu Morza Śródziemnego 
i Europy Południowo-Wschodniej 
im. prof. Waldemara Cerana – Cera-
neum, Katedrą Literatury i Kultury 
Niemiec Austrii i Szwajcarii, Podatko-
wym Kołem Naukowym ADVISOR 
oraz Studenckim Kołem Naukowym 
Prawa Budżetowego i Podatkowego 
FINIS.
Konferencja miała na celu kultywowanie nauki i poglądów oraz poszerzanie 
kontaktów naukowych. Dlatego też zaproszenie było skierowane do wszystkich 
osób, które interesują się problematyką wojenną oraz jej aspektami w historii, 
kulturze, sztuce, społeczeństwie, polityce i gospodarstwie.
Wstępnie zakładano, aby referaty pogrupować tematycznie w celu umożli-
wienia prelegentom szerokiej dyskusji, dlatego też wśród proponowanych zagad-
nień znalazły się między innymi: bitwy, kampanie, powstania etc. na przestrzeni 
dziejów; bohaterowie i antybohaterowie oraz ich wizerunek w społeczeństwie; 
wojskowość na przestrzeni dziejów; wojskowość europejska i pozaeuropejska; 
wpływ działań wojennych na życie wszelkich mniejszości społecznych; konflikty 
kolonialne i postkolonialne w kulturze i sztuce; alegoria wojny w dziejach sztuki 
i literaturze; wpływ wojny na relacje międzyludzkie; literatura okresu wojennego 
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na przestrzeni dziejów; zmiany obyczajowe i kulturowe okresu wojen; świadko-
wie wojen – wspomnienia, relacje, opisy itp.; decyzje polityczne w przeddzień 
wojen i w ich trakcie; wojny ekonomiczne; przełomy gospodarcze w trakcie 
wojen; problem finansów państwa w obliczu kampanii wojennych; oraz skutki 
prawne traktatów pokojowych. Niewątpliwie organizatorom udało się rozplano-
wać tak szerokie panele dyskusyjne w ciągu trzech dni.
Konferencja naukowa rozpoczęła się o godzinie 10:00. Przywitanie gości 
przez organizatorów nastąpiło o godzinie 13.30 w sali kominkowej. Pierwszy 
głos zabrał Piotr Budzyński prezes Studenckiego Koła Naukowego Historyków 
Uniwersytetu Łódzkiego, następnie Dominik Stasiak, prezes Podatkowego Koła 
Naukowego ADVISOR, a także Studenckiego Koła Naukowego Prawa Budżeto-
wego i Podatkowego FINIS oraz Paulina Fronczak – przewodnicząca Komitetu 
Organizacyjnego Konferencji.
Po inauguracji konferencji rozpoczęła się debata pod tytułem: Polska w świetle 
współczesnych konfliktów międzynarodowych. Uczestnikami jej byli prof. nadzw. 
dr hab. Przemysław Waingertner (kierownik Katedry Historii Polski Najnow-
szej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ), dr Marzena Iwańska (starszy 
wykładowca w Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej na Wydziale 
Filozoficzno-Historycznym UŁ) oraz dr Michał Rulski (współpracownik Kate-
dry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa na Wydziale Studiów Między-
narodowych i Politologicznych UŁ oraz współzałożyciel Klubu Jagiellońskiego 
w Łodzi). Debatę poprowadził dr Bartosz Kaczorowski (adiunkt w Katedrze 
Historii Powszechnej Najnowszej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ). 
Podczas tej dyskusji dr Marzena Iwańska próbowała spojrzeć z perspektywy psy-
chologicznej na wojnę. Nawiązując do plakatu reklamującego konferencję, poszu-
kiwała przyczyn, dla których młodzi ludzie interesują się konfliktami. Wskazując 
na badania psychologów, którzy po II wojnie światowej zaczęli bardziej przyglą-
dać się temu zagadnieniu. Poszukiwała powodów, dla których ludzie są w stanie 
zabijać w oparciu o badania psychologiczne, które sugerują, że agresji się uczymy, 
ponieważ jest to dobry sposób na skuteczne rozwiązywanie sporów.
Natomiast prof. nadzw. dr hab. Przemysław Waingertner swoje przemyślenia 
skierował ku mediom, które kreują wojnę i wywołują presję informacyjną. Zasta-
nawiał się czy żyjemy w bardzo niestabilnym świecie. Dodatkowo przypomniał, 
że społeczeństwo niczego się nie nauczyło po doświadczeniach związanych z obu 
wojnami światowymi, zimną wojną czy konfliktami zbrojnymi na Bałkanach.
Dr Michał Rulski zasugerował, iż wojnę wszczyna się dla interesów, zaś spo-
łeczne odczucia nie liczą się. Nawiązywał również do obecnej sytuacji politycz-
nej w jakiej znajduje się Polska, do kryzysu migracyjnego oraz do najświeższych 
wydarzeń takie jak konflikt na Ukrainie, Brexit oraz wybór nowego prezydenta 
Stanów Zjednoczonych – Donalda Trumpa. Wskazał również, że największym 
zagrożeniem dla Polski są tak zwane szkoły pseudorealistyczne.
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Debata skończyła się na wspólnym wniosku, że nie da się jednoznacznie odpo-
wiedzieć na to jakie są zagrożenia dla Polski wobec współczesnych konfliktów 
międzynarodowych.
W interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji studencko – doktoranckiej 
wygłoszono aż 120 referatów, a ich autorami byli młodzi naukowcy reprezen-
tujący następujące uczelnie: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, Uni-
wersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Szczeciński, Uni-
wersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Opolski, 
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, Akademia Spraw Wewnętrznych, Uniwersytet Przyrodni-
czo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 
Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Mikołaja Koper-
nika, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, oraz Akademia Finansów i Biznesu 
Vistula w Warszawie.
Niemalże wszystkie referaty stały się podstawą do dyskusji, uzupełnień, czy 
też pytań do autorów. Wiele wątków poruszonych w wystąpieniach znalazło 
kontynuację w rozmowach kuluarowych. Organizatorzy przewidują rychłe opu-
blikowanie przedstawionych referatów w serii wydawniczej SKNH UŁ – Vade 
Nobiscum. Konferencja została zorganizowana z pełnym zaangażowaniem i pro-
fesjonalizmem, zaś wygłaszane referaty były bardzo ciekawe i zajmujące, dające 
wiele do myślenia i podsuwające pomysły na kolejne badania naukowe.
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